






















ゲ ー テ と 音 楽






























































































































































































































































































































































































































































































































２） Wolf von Engelhardt: Goethe im Gesprach mit der Erde, 2003 Weimar など参照
３） Goethe: Italienische Reise
４） Johann Peter Eckermann: Gespräche mit Goethe 1836 など参照
５） 同上 １８２５年４月２０日の記述
６） Adolf Muschg: Goethe Sein Leben in Bildern und Texten, 1987 Frankfurt am
Main など参照
７） Friedrich Nietzsche: Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, 1872
Müncen
８） Eckermann: Gespräche mit Goethe，１８２５年４月２０日の記述
９） Adolf Muschg: Goethe Sein Leben in Bildern und Texten 1987
１０） 同上
１１） Eckermann: Gespräche mit Goethe，１８２９年４月２日の記事によれば，ゲーテ
は，「健全なものをクラッシク，病的なものをロマンティック」とよんでいる。
その姿勢は明らかである。
１２） Adolf Muschg: Goethe Sein Leben in Bildern und Texten, 1987 参照





１４） Goethe: Dichtung und Wahrheit, 4. Buch 20, また，本論注１を参照





ゲ ー テ と 音 楽
６３
１６） Nietzsche: Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik
１７） Carl Spitteler: Lachende Wahrheiten/Schuberts Klaviersonaten, 1898
１８） Friedrich Schiller: Über naive und sentimentalische Dichtung, 1795
１９） Goethe: Maifest, Mai 1771 １７８９年版では，五月の歌 (Mailied) というタイト
ルに変えられるとともに，テキストそのものにも若干の変更点が加えられて
いる。
２０） Goethe: Erlkönig 1782
２１） Erich Trunz: Goethe Werke Band 1, 2000 München S. 565 参照
２２） Goethe: Gretchen am Spinnrade シューベルト作曲の歌曲は，ゲーテの原詩の
デモーニッシュな力を受けて，途轍もない規模の動的世界を展開させている。
２３） Goethe: An den Mond
２４） Goethe: Wanderers Nachtlied, ein Gleiches
２５） Goethe: Dichung und Wahrheit 2. Buch 7. Kapitel
２６） ゲーテ「詩と真実」，「イタリア紀行」，エッカーマン「ゲーテとの対話」な
どにおいて，「エグモント」についてゲーテ自身積極的に言及している。
２７） Eckermann: Gespräche mit Goethe，１８３１年３月８日の記述
２８） Goethe: Dichtung und Wahrheit, 4. Buch 20. Kapitel
６４
